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I 
摘  要 
随着我国“供给侧改革”的深入发展，扩大有效供给，提高全要素生产率已经
势在必行，这就为银行供应链金融的发展创造了良好的外部条件。从银行内部的自
身发展来看，提高竞争力已经迫在眉睫，对于银行而言，获取优质资产是商业银行
提高对公业务竞争力的第一要务，通过供应链金融，能够将供应链金融业务集中到
核心企业和重点行业。核心企业、重点行业有大量的授信留存，且无融资需求。在
此基础上，通过对供应链金融模式的应用，从核心企业、重点产业向外延伸，做大
做强核心企业供应链的上游供应商和下游分销商，这是符合银行自身的根本利益。
对核心企业而言，这也是帮助大中型核心企业响应中央“供给侧改革”号召，同时
壮大自身实力的好机会，是激活银行闲置授信额度的方法，为核心企业打造产业金
融平台做好了准备。同时，供应链金融还为核心企业的上下游提供了便捷和低成本
的融资渠道，巩固了供应链的整体生态。对于银行来说，更是获取较高的中间业务
收入，优化流程的好方法。 
本文对供应链融资业务进行深入的研究，参考国内外相关领域的研究成果，以
自偿性贸易以及结构融资理论、价值链理论、信息不对称理论作为本文研究的理论
基础，从整个供应链的环节进行分析，文章将供应链金融分为三个流程：首先是采
购阶段，在购入原材料的过程中，上游供应商为了争取核心企业的订单，同意赊销，
这就造成了对供应商自身资金的占用，其次是运营阶段，加工后形成的原材料、半
成品或成品库存，核心企业需要准备仓库以便储存，造成资金紧张，最后是销售阶
段，在产品的销售过程中，处于强势地位的“核心企业”常拖延付款，造成下游销
售商应收账款的回款周期变长，进而挤占了销售商的资金。在供应链的采购、生产
以及销售环节中，不论是核心企业或是上游供应商以及下游经销商均有较强的融资
需求。鉴于此，依托供应链上的核心企业，使银行给予其的上游供应商以及下游销
售商一定额度的融资，对银行、核心企业及其上下游均是双赢的局面。对于银行来
说，以优质的核心企业为担保，可以大大提高资产的质量。本文针对供应链的三个
环节，研究了在采购阶段的以核心企业的信用为依托，针对上游供应商的应收账款
供应链融资模式，在运营阶段以核心企业的信用为依托，针对核心企业的存货质押
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II 
供应链融资模式，在销售阶段的以核心企业的信用为依托，针对下游销售商的应付
账款供应链融资模式，并分别以 M 银行给予供应链融资支持的三家企业为案例研究
对象，详细介绍了基于核心企业信用状况的上游供应商的融资业务、核心企业自身
融资的存货质押的供应链融资业务、以及基于核心企业信用状况的下游经销商的融
资业务。本文对每一个案例都进行分析总结，得出如下结论，即沿着供应链的物流、
现金流、信息流的传播方向，发挥供应链融资业务的优势，形成银行、核心企业、
上游供应商和下游经销商合作共赢的局面。最后，本文提出相关建议，包括应该注
重多种供应链融资工具的交叉使用，提供给企业多种解决方案，同时应该把控产品
的风险控制关键点，取得风险与收益的最大化平衡。 
 
关键词：供应链融资；融资模式；风险  
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Abstract 
With the further development of China’s supply side reform, it is imperative to expand 
the effective supply to improve total factor productivity. This has created favorable external 
conditions for the development of bank supply chain finance. From the bank, internal 
development to improve competitiveness is imminent.  For the bank, obtain high quality 
assets is the first priority for corporate business. The supply chain finance will supply the 
chance for banks to focus on the core business, and the key industry. Core enterprises, key 
industries have a large number of credit retained, with no financing needs. Based on this, 
through the application of supply chain finance model, we can extending outward from the 
core enterprise, key industries, strong core enterprise’s upstream supplier and downstream 
distributor. This is in line with the fundamental interests of the bank. For the core enterprise, 
this is a good opportunity for large and medium-sized enterprises to respond to the call of the 
“supply side reforms”, while expanding their strength. And the way to activation idle credit 
from banks, as well as the preparation for core enterprise to build the financial industry 
platform. At the same time, the supply chain finance  provide a convenient low-cost 
financing channels for the core business of the upstream suppliers and downstream  
distributors，consolidating the overall ecological supply chain. For banks, it is to obtain a 
higher intermediate business income, making the whole process more optimized. 
This paper make a deep study on the supply chain financing business, using research 
results from abroad and domestic, and the self liquidating trade and financing structure theory, 
value chain theory,value asymmetry theory as the basic theory. From the entire supply chain 
link analysis, this paper divides supply chain finance into three processes: the first is the 
procurement phase, in the process of purchasing raw material, upstream supplier agree to sell 
on credit for the purpose of core enterprises’ order, cause the occupation of the upstream 
supplier’s funds, and followed by the operational phase，the core business needs to prepare the 
warehouse in order to facilitate the storage of processed raw material, semi-finished and 
finished goods inventory, cause money is tight, the final is in the process of product sales, core 
enterprises which in a strong position often defer payment, this make downstream vendors’  
accounts receivable collection cycle longer, and will further overrun its money. In the 
procurement, production and sales link of supply chain, core business, upstream suppliers and 
downstream distributors have strong financing needs. In view of the above situation, based on 
the core enterprise of supply chain, using the core business good credit situation to enable 
banks give financing for its weak upstream suppliers and downstream distributors. For Banks, 
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IV 
the core enterprise and its upstream and downstream is a win-win situation. In view of the 
three links of the supply chain, relying on the credit of core enterprises, this paper studies the 
account receivable in the purchase phase,  the inventory pledge model in the operational 
phase, accounts payable in the sales stage and respectively give three companies which M 
bank support supply chain finance as the object of case study, introducing the details of the 
financing business for upstream suppliers, core enterprise  as well as the downstream 
distributors, and carries the analysis and summary for each case, and make the conclusion that 
following by the direction of supply chain logistics, cash flow, information flow, supply chain 
finance business may greatly results to maximum win-win situation of the core enterprise, 
upstream suppliers or downstream distributors. Finally, this paper put forward the relevant 
suggestions, including paying attention to the cross use of varieties of supply chain financing 
instruments,  providing  variety of solutions to the enterprise, at the same time we also 
should control the key risk point, maximizing the balance of risks and benefits.  
Keywords: Supply Chain Finance; Financing mode; Risk 
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第一章  前言 
1 
第一章  前言 
随着市场竞争的加剧以及经济的发展，银行为了更好的为供应链上的核心企业、
上游供应商以及下游销售商提供融资服务，需要针对不同企业设计各类融资方案。
为供应链上的企业提供融资，不仅可以帮助银行实现“轻资产”的目标，还可以帮
助供应链上的中小企业，实现共赢，具有研究价值。 
第一节 研究的背景与意义 
一、研究的背景 
目前国内外经济环境正发生着深刻变革，市场竞争形势日益加剧，随着制造型
企业专业分工的不断深化，国内许多地区已经形成了为“核心企业”提供原料和配
件供给的产业集群。近一段时期，在供应链上游的供应商通过“信用”的方式，为 “核
心企业”的业务订单创造了有利条件，但也造成了巨大的资本占用，对融资的过度
依赖的不利局面。同时，由于上游供应商众多，受抵押品规模和影响力不充分等因
素影响，银行不能满足传统信用要求，这些企业面临融资问题的同时日益增长，居
于“核心企业”下游的经销商也面临着“核心企业”长期拖延付款，导致应收账款
回款账期变长，进一步影响了下游经销商的资金流的情况，经销商也有较强的融资
需求，也面临融资困难的局面。 
基于国内外经济环境所发生的实际变化，中央财经领导小组第 11 次会议于 2015
年 11 月 10 日召开，会上习近平总书记首次提出了“供给侧改革”的概念，明确指
出应着眼于提高供给系统的质量和效率。 
中国国家主席习近平在出席亚太经济合作组织（APEC）相关峰会上强调，要将
工作的着力点放在推进经济结构性改革上，使供给体系适应需求结构的变化。纯粹
依赖货币刺激政策对解决世界经济根源性的问题无济于事。 
在中央财经领导小组 12 次会议上，习总书记强调，以人民为中心，使社会生产
力水平得以迅速有效地提高是供给侧结构性改革的根本方向。供给侧结构性改革的
思路是，以改革促结构调整，以提升供给质量为着力点，扭转要素配置不合理的局
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面，使供给得到有效的扩大。① 
这充分说明，中国政府将更加致力于从供给侧入手，通过改善供给端和生产端
的生态环境，增强企业的核心竞争力，激发企业家的聪明才智，使微观主体的活力
得以淋漓尽致地再现，满足新时期发展的需要。开拓新市场，创造新活力，推动新
发展，使生产要素的配置更加符合市场规律，同时不放弃努力，从需求方拉动经济。 
促进经济增长的核心是提高全要素生产率。这对提高企业创新能力，提高供应效率
和质量，改善供应结构具有积极的意义。 
2016 年 2 月 16 日，中国人民银行、发展改革委等八部委联合发布《关于金融支
持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,意见直指解决工业转型发展所面临的融资
贵、融资难现实问题的紧迫性和必要性。我国企业在正常的经营活动中，除少数掌
握资源性优势或现金流充沛的国企外，绝大多数的企业都面临经营性现金流短缺的
困难，在销售货物或从事服务贸易行为中赊销现象十分普遍，势必产生应收账款现
象。这严重地制约了企业的良性健康发展。传统的融资结构中，许多企业应收账款
资源闲置，因而将企业经营中产生的应收账款作为一种信用资产，并围绕其提供融
资等综合金融服务，将是未来发展的方向。意见还确定了支持工业增效的具体方法，
包括：鼓励扩大股权、债券等直接融资；大力发展应收账款融资——这是前所未有
的，说明融资方式已引起国家政策层面的高度关注，因此李克强总理才在国务院常
务会议首次提出“大力发展应收账款融资”。 
二、研究的意义 
供应链融资模式经过不断的发展，已经形成了各种各样的业务品种，涵盖供应
链的全过程，包括国际贸易融资、国内贸易融资产品等，但以核心企业作为研究对
象的较少。供应链的整个过程是从原材料采购，到制作，到通过各种零售、分销手
段将最终产品送到用户手中的过程。供应链上的各个主体包括上游供应商、下游经
销商、核心企业、最终用户等等。在供应链运转的过程中，核心企业对上下游的配
套企业的要求和各种措施较为苛刻，增加了对上游和下游企业的负担。上下游的支
持企业大多是中小型企业，融资渠道非常有限，造成资金链紧张，使整个供应链失
去平衡。“供应链融资”就是要解决这个问题，解决方案是由一个大型核心企业决定
的，在整个供应链中，以核心企业为核心，辐射下游，为整个供应链提供融资服务。 
                                                             
①
 习近平：从生产领域加强优质供给 新华网 2016-01-27 
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“供给侧改革”的背景，对核心企业的供应链管理提出了新的要求，这也给作
为传统的融资提供方的银行的供应链融资业务的发展提出了新的要求。从银行自身
的发展来看，“轻资产”是未来的发展趋势，是在利率市场化改革背景以及激烈的竞
争中致胜的条件。而针对银行的供应链融资业务的研究是对银行传统模式的颠覆，
是银行对“轻资产”趋势的探索。传统银行的金融模式针对的是单一企业，大部分
中小企业由于实力较弱，企业经营不规范，财务报表不真实，贷前调查困难重重等
原因很难获取银行融资。通过对供应链融资业务的深入研究，银行建立了以核心企
业为中心的供应链融资体系。并从核心企业产业和产品竞争力分析和未来发展展望，
上下游企业对核心企业的合作粘度，相互间的商业模式、物流和资金流状况，核心
企业对上下游企业的管理进行分析，并对核心企业的上下游给予授信。在这种模式
下，银行需要对供应链行业的上下游行业进行分析和管理，甚至是供应链的服务商、
数据提供商、物流监管公司等共同参与融资的过程管控，需关注核心企业的经营状
况的审查、行业的发展；核心企业与供应链企业的业务关系、结算关系、物流、资
金流、信息流情况，核心企业对供应链的筛选标准、进入退出机制及管控能力，批
量授信方案的风险管控模式、过程管理方式、核心企业承担风险或参与管理的方式
等，最终，基于核心企业的信用和上游和下游企业的控制和影响，银行可以振兴整
个供应链，同时，在风险控制方面，该模式的银行供应链融资业务能够通过核心企
业，将其与上游供应商以及下游销售商等供应链上的企业进行风险共担，将融资的
风险分散。供应链可以采取批量授信计划，可以采取相对统一的风险管理，组合风
险管理，实施标准化，批量处理，提高了工作效率，也为银行自身”轻资产”趋势的转
型提供了改革的方向。 
第二节 研究的思路与方法 
本文主要采取案例分析法，通过对 M 银行 3 个供应链融资业务的案例研究，进
行归纳总结，以期对供应链融资业务的研究有所帮助。研究主要是从基础理论入手，
进行供应链融资模式的归纳分析，然后用具体案例，介绍供应链融资的三种形式，
阐述了供应链融资的优势所在，同时也揭示了供应链融资的风险。本文最后得出结
论，从供应链融资工具的交叉使用以及供应链融资的风险控制给出具体的建议。 
本文主要案例内容均采用 M 银行实际发生的业务，通过亲身经历的案例入手，
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